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В БГАТУ впервые поступили 
выпускники агроклассов 
Нынешнюю вступительную кампанию можно назвать особен­
ной. Она проходила в непростой эпидемиологической обста­
новке, что продиктовало ряд ограничений как при приёме доку­
ментов, так и при проведении вступительных испытаний. Сроки 
централизованного тестирования, подачи документов, экзаме­
нов и зачисления были смещены. Для недопущения сосредоточе­
ния абитуриентов и сокращения времени пребывания их в здании 
приёмной комиссии впервые подача документов происходила в 
компьютерных классах по факультетам. 
Выпускники колледжей участвовали в конкурсе на право быть 
зачисленными в число студентов без возможности получить вто­
рую отсрочку от армии. 
В этом году впервые абитуриенты, окончившие учреждения 
общего среднего образования и успешно усвоившие програм­
му факультативных занятий «Введение в аграрные профессии», 
могли поступать на льготных условиях. Льготой зачисления в уни­
верситет без вступительных испытаний воспользовались 16 вы­
пускников агроклассов. Все они выбрали сельскохозяйственные 
специальности, в документах об образовании по профильным 
предметам имели отметки не ниже 7 баллов, успешно прошли 
собеседование, представив в приёмную комиссию целевые до­
говоры. Кроме того, на общих условиях было зачислено ещё 
9 выпускников агроклассов, 7 из них - на условиях целевой под­
готовки. 
Средний конкурс по университету был не так высок, как в пре­
дыдущие годы, и составил 1,3 человека на место. Несмотря на 
небольшое количество абитуриентов, поступавших на полный 
срок получения образования, целевой набор по этой категории 
полностью состоялся. 
Экзамены прошли организованно, с соблюдением требований 
Правил приёма и рекомендаций Министерства здравоохранения. 
Подводя итоги вступительной кампании, можно отметить, что 
контрольные цифры приёма на бюджетную форму получения 
высшего образования выполнены на 100%, в том числе на целе­
вую подготовку - на 84,4%. 
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